





































































专题二则以三大祭为契机，转而探讨日本独特的 “三大○○” 现象。如 “三











































































































































































society）的归属感。按照波兰尼（Karl Polanyi, 1886‒1964）和格兰诺维特（Mark 
Granovetter, 1943‒）等人的看法（8），个体是嵌入在社会之中的，但部分研究
者针对中国当代社会中人际关系的论述似乎让我们看到了个体脱嵌于社会的





源，黄树民译，北京：社会科学文献出版社。以及 Granovetter, M. 1973. “The Strength of Weak 





























（9）  有关 “丧失式叙事”，参见刘正爱，2013，谁的文化，谁的认同？──非物质文化遗产保护
运动中的认知困境与理性回归，民俗研究 (1): 10‒18。
（10） 张青仁，2009，身体性：民俗的基本特性，民俗研究 (2): 36‒44。
（11） 例如研究者对 “龙牌会” 的关注，或是对定州市北齐庙会的关注。
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四、对⽇本⽽⾔：异⽂化的视⾓
　　另一方面，《信仰的花开》这本著作或许不仅为中国的研究者提供了一
个现实可操作的理论路径，对于日本人而言可能也意味着一种全新的认识视
角。贾岛诗云：“只在此山中，云深不知处。” 我们常常因为身处一定的环境
之中，由于对内部的规则与秩序过于熟悉而无法看清全貌。因为在内部成员
看来，一切都太过自然，完全不成为一个问题。但对于异文化的行动者而言，
由外向内来看的视角或许能够提供更多的观点碰撞与思维火花，引发对 “例
常” 的探讨，正所谓 “当局者迷，旁观者清”。
　　从理论上说，除了我们能够看得见、摸得着、听得见的世界以外，还存
在一个建立于个体主观认知以及主体间性（inter-subjectivity）之上的意义世
界，即生活世界（lifeworld）。在这一世界中存在一个意义的结构体系，使
所有物与对象被整合进一个秩序结构之中。由此世界对于个体而言变得可理
解，个体在这样的世界中可以例行的生活，获得一种本体性安全。然而也正
是因为这样一种生活世界及意义体系的存在，使得我们往往因为身在其中，
而难以看到社会建构过程的具体性、地域性以及丰富性。
　　日本社会中的制度安排并非早于社会的存在，而是一种社会的建构。这
一建构意味着意义的赋予过程。为什么要举办祭典？祭典的资金从哪儿来？
祭典活动上的参与者有什么要求？为什么要以自动贩卖机的形式筹集资金？
……非常多的类似对象与行动过程，在日本人看来可能具有理所当然、自然
而然的性质，早在数十年前可能就按照这样的方式进行的活动，当前人们只
不过是沿袭传统来组织罢了。然而正是在这种 “自然而然” 的认识中，一些
对于民俗学、人类学或社会学而言有意思的内容往往就被 “理所当然” 的想
法所埋没。
　　林承纬先生以一个对日本人而言 “外部人” 的身份进入日本进行田野调
查。一个明显的优势即在于其并未事先接受一套日本人所认可的价值体系与
行为规范。因此在日本祭典当中，其能对很多在日本人看来是正常的，但是
在他者看来却是陌生的、不理解的或是能够激起思考的现象进行记录与分析。
比如前面提到的 “贩售盈余支援民俗文化财传承事务的贩卖机”，或是在第
一章中对日本 “石崇拜文化” 的介绍分析等等。有可能对本书的日本读者而
言能够带来一些思想上的启发与激荡。
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　　这一过程意味着对于民俗学、人类学或社会学的研究者而言，不仅需要
探讨 “异文化” 社会中所发生的现象（这可能是早期人类学家所做的大部分
工作），而且也有必要了解身处异文化的研究者对我们自身文化的研究。在
这样一个观点的交流与互动中，我们不仅对于对方文化能够较好地了解，同
样在回过头来审视自己文化所发生的变化与出现的问题时，有可能获得一些
全新的认识。从这一点看，《信仰的开花》一书对于日本相关学科的研究者
而言也同样具有一定的意义。
　　总的看来，林承纬先生所著《信仰的开花：日本祭典导览》一书无论对
普通读者，还是对专业研究人员而言都可谓是一本不错的作品，具有很强的
可读性。对普通读者而言，无论是对日本文化、祭典、信仰抑或风景感兴趣，
都可以在这本书中找到自己所需的内容。本书装订精致，内容亦比较充实，
相信读者在徜徉于日本祭典的同时，能够享受阅读的过程。另一方面，无论
是对于日本还是中国相关领域的研究者而言，本书中的内容也将起到重要的
参考作用。由此可见，这是一部很有价值的著作，适于社会的广泛阅读，相
信也能引起研究者的思考与讨论。
